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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Rabb yang 
maha pemberi petunjuk dan pemberi pertolongan yang selalu melimpahkan ridho 
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Komunikasi Anak Autis Melalui Media Pecs pada Anak KB Mekar Jaya 
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Sarjana Strata / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
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menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dra. Surtikanti, M.Pd., selaku Pembimbing skripsi pertama yang selalu 
memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran 




4. Bapak dan Ibu Dosen FKIP PAUD UMS yang telah menularkan ilmunya 
selama ini. 
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6. Keluarga yang senantiasa memberikan do’a dan semangatnya kepada penulis. 
7. Semua pihak yang telah membantu penulis sejak saat penyusunan proposal 
hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu. 
 Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dicatat 
sebagai amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang terlebih baik dari Allah 
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Penelitian ini bertujuan yaitu mengetahui penanganan gangguan 
komunikasi melalui media pecs pada anak autis di KB Mekar Jaya, kecamatan 
Tawangmangu, kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif (Studi Kasus). Objek penelitian ini 
adalah materi kemampuan komunikasi melalui media pecs pada anak autis, 
sumber data yang diperoleh, yaitu media pecs dalam meningkatkan 
pemahaman komunikasi pada anak autis di kelas KB Mekar Jaya, teknik 
analisis yang digunakan berupa teknik analisis induktif, diperoleh dari 
penelitian hasil wawancara, angket, dan pengamatan (observasi), kemudian 
dianalisis secara sistematis dan selanjutnya menjadi hipotesis. Penelitian yang 
terdiri dari tiga fase ini mengalami peningkatan baik proses maupun hasil 
pembelajaran yang dicapai. Nilai Izza  pada kondisi awal menunjukkan bahwa 
Izza memperoleh nilai di bawah 60 dengan nilai rata-rata 41,66,  fase I nilai 
rata-rata 48,33, fase II nilai rata-rata sebesar 53,33% dan fase ke III ini nilai 
rata-rata sebesar 58,33% dengan tingkat ketuntasan secara klasikan sebesar 
25,00%.  
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian 
pada anak autis di kelas KB Mekar Jaya Bandardawung berhasil menjawab 
rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Berbagai kendala dalam 
pembelajaran juga sudah berhasil diatasi. 
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